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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperoleh informasi mengenai hal-hal 
yang dibutuhkan dalam pengembangan permainan bowling untuk meningkatkan 
kemampuan mengenal angka 1-10 anak usia 4-5 tahun, (2) menghasilkan produk 
berupa permainan bowling beserta buku panduannya yang dapat meningkatkan 
mengenal angka 1-10 pada anak usia 4-5 tahun, dan (3) memperoleh informasi 
mengenai keefektifan permainan bowling yang dikembangkan dalam 
meningkatkan kemampuan mengenal angka 1-10 pada anak usia 4-5 tahun. 
Penelitian pengembangan ini mengacu pada langkah-langkah yang 
dikembangkan oleh Borg & Gall. Subjek pada uji coba terbatas adalah tiga guru 
pada tiga sekolah yaitu TK ABA Babakan, TK ABA KKN, dan TK ABA Sambeng. 
Subjek uji coba lapangan utama terdiri atas lima orang guru pada lima sekolah yaitu 
TK ABA Wonotingal, TK ABA Jragan, TK ABA Koripan, TK Masyitoh Sambeng 
dan TK ABA Gerso. Subjek uji coba operasional terdiri atas 105 anak kelompok A 
di delapan sekolah, yaitu TK ABA Lopati, TK ABA Gambrengan, TK ABA 
Gunungsaren, TK ABA Bendo, TK ABA Bandung, TK PKK 115 Mangiran, TK 
PKK 23 Srandakan, dan TK ABA Krapakan. Pengumpulan data menggunakan 
lembar observasi dan angket penilaian guru. Analisis data menggunakan time series 
analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan bowling beserta dengan 
buku panduannya memperoleh kriteria “layak” menurut ahli materi dengan 
persentase sebesar 79,54% dan ahli instrument dengan persentase sebesar 75%. 
Permainan bowling juga mudah dan layak untuk digunakan oleh anak usia 4-5 
tahun setelah dilakukan pada uji coba awal dan uji coba lapangan utama. Selain itu, 
permainan bowling yang dikembangkan ini juga efektif untuk meningkatkan 
kemampuan mengenal angka 1-10 pada anak usia 4-5 tahun. Hal ini dapat dilihat 
dari rata-rata skor yang diperoleh dari lima kali perlakuan pada uji lapangan 
operasional. Skor rata-rata yang diperoleh dari perlakuan pertama sampai 
perlakukan kelima secara berturut-turut adalah pertama 181, kedua 207,25, ketiga 
232, keempat 263 dan kelima 285,25. Dengan perolehan rata-rata skor tersebut 
dapat disimpulkan bahwa permainan bowling efektif dan layak digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan mengenal angka anak usia 4-5 tahun.  
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This research aims at: (1) revealing the needs in developing bowling games 
to improve the recognition of number 1-10 of 4-5 years old children, (2) producing 
a bowling game and its guide book, (3) revealing the effectiveness of the developed 
bowling game to improve the recognition of number 1-10 of 4-5 years old children. 
This was a research and development study referring to the steps developed 
by Borg and Gall. The subjects in the small-scale tryout were three teachers at three 
schools, namely TK ABA Babakan, TK ABA KKN, and TK ABA Sambeng. The 
subjects in the main field tryout were five teachers at five schools, namely TK ABA 
Wonotingal, TK ABA Jragan, TK ABA Koripan, TK Masyitoh Sambeng, and TK 
ABA Gerso. The subjects in the operational tryout were 105 children of Group A 
at eight schools, namely TK ABA Lopati, TK ABA Gambrengan, TK ABA 
Gunungsaren, TK ABA Bendo, TK ABA Bandung, TK PKK 115 Mangiran, TK 
PKK 23 Srandakan, and TK ABA Krapakan. The data were collected using 
observation sheets and teacher assessment questionnaires. They were analyzed 
using the time series analysis technique. 
The results of the study showed that the bowling game and the guidebook 
satisfied the appropriateness criteria by 79.54% according to the materials expert 
and 75% according to the instrument expert. The bowling game was also easy and 
appropriate to be played by children aged 4-5 after being tried out in the preliminary 
tryout and the main field tryout. In addition, the developed bowling game was also 
effective in improving the ability to recognize the numbers 1-10 among children 
aged 4-5. This could be seen from the mean scores attained through five treatments 
in the operational field tryout. The mean scores from the first treatment to the fifth 
treatment were, respectively, 181 in the first, 207.25 in the second, 232 in the third, 
263 in the fourth, and 285.25 in the fifth. Based on the attained mean scores, it can 
be concluded that the bowling game is effective and appropriate to be used to 
improve the ability to recognize numbers among children aged 4-5. 
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